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Mikroba endofit adalah mikroba yang hidup dalam jaringan tanaman pada 
periode tertentu dan mampu hidup dengan membentuk koloni dalam 
jaringan tanaman tanpa membahayakan inangnya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengisolasi, menguji aktivitas antibakteri dan 
mengkarakterisasi fungi endofit yang diperoleh dari daun tanaman Jarak 
tintir (Jatropha multifida L.). Dalam penelitian ini, proses isolasi dilakukan 
dengan cara menempelkan potongan daun tanaman Jarak Tintir yang telah 
disterilisasi permukaannya pada media Malt Extract Agar dan didapat 7 
koloni murni fungi endofit. Uji aktivitas antibakteri dengan metode 
inokulasi langsung pada media Plate Count Agar yang telah di inokulasi 
oleh bakteri uji dan menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 sebanyak 2 isolat (EJT1 dan EJT2) 
dengan rasio hambatan rata-rata 1,54±0,24 dan 1,75±0,19. Karakterisasi 
dilakukan pada 2 isolat yang meliputi pengamatan makroskopis, 
mikroskopis dan uji biokimia (uji hidrolisa amilum, uji hidrolisa kasein, uji 
hidrolisa lemak dan uji hidrolisa gelatin). Kedua fungi endofit tersebut 
dapat menghidrolisa amilum dan menghidrolisa lemak, sedangkan EJT1 
hanya menghidirolisa gelatin. EJT1 dan EJT2 di duga merupakan genus 
Rhizopus dalam kelas Zygomycetes karena terdapat kolumela dan 
sporangiospora, sporangiospora, sporangiosfor, dan rhizoid.    
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Endophytic microbes are microbes that live in plant tissues at a certain age 
and are able to live by forming colonies in plant tissues without harming the 
host. The purpose of this study was to isolate, to test the antibacterial 
activity and to characterize endophytic fungus produced from the leaves of 
Jarak tintir (Jatropha multifida L.) plant. In this research, the process was 
done by attaching pieces of leaf of Distance Tintir plant that had, been 
surface sterilized on Malt Extract Agar media and it was obtained seven 
pure endophytic fungi colonies. The antibacterial activity assay was done 
with direct inoculation method at media Plate Count Agar which was 
inoculated with bacteria and from this assay it was shown that two isolates 
(EJT1 and EJT2) had the antibacterial activity against Staphylococcus 
aureus ATCC 6538 was with inhibition average ratio 1.54±0.24 and 
1.75±0.19. Both endophytic fungi can hydrolyzed starch and lipid, while 
EJT1 only hydrolyzed gelatin. Characterization was performed on the two 
isolates including macroscopic, microscopic and biochemical test, casein 
hydrolysis test, lipid hydrolysis test and gelatin hydrolysis test. EJT1 and 
EJT2 were thought to be genus Rhizopus in the Zygomycetes class because 
there were columella and sporangiospores, sporangiospores, 
sporangiosphore, rhizoid. 
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